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LA INSTAURACION DEL CATASTRO EN LERIDA 
(1716-1758) 
por M. " Angeles Sermrzo Flb 
Siri duda, el triunfo de la monarquia borbónica conllevo el exito y el afianzarriiento 
de toda una serie de importantes medidas centra!izadoras. En Cataluña, una de las eonse- 
cuencias inrnediatas de la guerra de Sucesión, fue la implantacion del Catastro, el 1 de 
enero de 1716. La reorganización catastral hubiera debido significar, en principio, la uni- 
ficacicili de todos los irnpuestos de la provincia en un solo, y que esta unificacidri se llevara 
a cabo g r a ~ a n d o  proporciorialmcnte a Iodas las clases sociales según su potencial econ6mico. 
SegOn P. Vilar, 10s teóricos del Catastro concibieron a 6ste como un equivalentc uni- 
versal, justo y bien repartido, de las rentas de Castilla.' Kcalmclllc, t'uc Csta uria asilnila- 
si61: c:.I-6nca :, ~>arcial~nenic i~~ju\iificaila, puchio que con la implantaci611 del Calasiro 110 
\I. hi/o tablu rasa clc ¡o\ denllis inlpuc$tu  ro\ inciuic\, zino que se supcrpuro a los [ni.\- 
mos, coexistierido con ellos, no sustituyendolos. De tal forma que todos los impuestos re- 
gio~ialc> ordi~la~, io\ ,  el clercciiu cii. l3oila, lo t ~ . i h u ~ o s  cle enirada y salida de la provincia, 
\iguic:on ~ n a ~ i ~ e n i c n d o  u I'uer/a y s11 ligor.  EL^ Iiccho ila pcrmitido dccir a ~nuchos llisto- 
riadores cluc c11 esto\ primeros mollielltos, Cataluha pasaba J c  una \ituaci611 fiscal privilc- 
:;iaila a otra ~.ealmcntc gralosa. 
f'or nucstra parte, c~l tc~ide~iios  la ~ c l ' o i ~ n a  caIa!lral como parte inlcgrantc del co~ljtrnlo 
ile ~.cl 'or~na\  oliri rica\, ad~i~inisiraii\as 5 ccon61nico-sociales que ~-cl~l.cscntd el dccrcto clc 
Nuc\.a Planta. Otro tipo clc inlcrprutaciri~a se Iia daclo sobre el ienla catastral, ailmitionilo 
y suscribiendo en lirleas generales la anterior. En este sentido, J .  Nadal Farreras en su estu- 
dio sohrc la introduccicin del cata\tro en Cieso~ia, c lla c\prc\ailo de la siguiente manera: 
ctEI Calastro, no I'ue \¡no la regulaci61i y sislcmatitacion de c>ios in~],uchLos cstraorc~i~;a- 
rios quc la admini>!raci611 horb6nica se \¡o obligaela a usigir jJ¿l:a o1 mantc~~i~nien to  J c  
u11 e)Crcito en pic de guerra)).? No cabe duda cluc a t a  \.ariablc 1a1nhii.n dcse~npeha u11 pa- 
1,:: iniportnl:!e en la realidad dei i~npucsto; si11 c~nbargo,  dcsdc nuestro punto de vista, 
I . P.  Vilar ,  Cu?a:iir:jr: dins i'Espat:yt~ moc:err~a. Recerq:tes so'sre e!sJotbnornet!:u rcondr?!ict de tes es!szccrures no- 
c;or:a/s. Barcciona, 1966. vol. 11, p. 449. 
2.  J .  Nada: Farreras, L a  in!roduccica'n de! Carustro m Geroco. Bar-elooa, 1971, p. 43. 
adolece de una simplificaci6n cxcesiva. Es evidente que ei Catastro, con una finalidad es- 
pecificaniente fiscal y tributaria, fue concebido con unos objetivos a corto plaio detertni- 
nados, y es en este aspecto, donde cabria insertar la interpretacicin de J .  Nadal Farreras. 
No obstante, en un rnarco [nas general y mas amplio, la reoryanizacion catabtral se llevi, 
a cabo con unas niras  y unos objetivos concretos a largo plazo. 
Ahora bien, lo que en teoria queria ser una reforma tributaria equitativa, justa y uni- 
versal (al recaer sobre todas las clases sociales), en la practica tuvo unos resultados bien 
alejados de Ios que se habian previsto. En cfecto, aunque el Catastro significo la participa- 
cicin en las cargas fiscales de todos los estamentos de la sociedad, y por tanto, represent6 
una rnedida importante en la lirnitacion de los privilegios de ciertas capas sociales, no po- 
dcmos tampoco sobre estimarla cotno tnedida niveladora y equitativa. De hecho, ya lo!, 
propios administradores se definieron claramente, mostrandonos sin ningun tipo de en- 
mascaramiento, cual era su concepción sobre la (tuniversalidaci>) del Real Catastro." 
Abordemos seguidarnente el analisis concreto del impuesto del Catastro. isobre rlud 
bases tebricas se elaboro? En principio, se establecio en la imposicion del catastro una di- 
ferenciacicin en dos especies de servicio: el real y el personal. E l  Catastro Real, universal 
en cuanto afectaba a todas las clases sociales, recaia sobre las haciendas o bienes raiccs 
(tierras, casas, molinos y cualquier tipo de edificio), asi como sobre las cargas o gravitne- 
ties que tuvicran los rnismos (cemos, censales), debiendo pagar un 10% del cridito produ- 
cido en beneficio del dueño. Por otra parte, se calculaba el precio de los alquileres por 
un quinquenio scgun su termino r n e ~ i i o . ~  
1.a otra variedad del Catastro la constituye el llanlado personal, el cual recae funda- 
mentalrncnte sobre las rentas del trabajo personal. Es en esta variante del impuesto donde 
se agudizan y qucdan patentes las diferencias estamentales existentes, que de ninguna ma- 
nera los administradores pretendian eliminaar. La sociedad del siglo XVIII  es plenamente 
consciente de su jerarquizacion y de la validez de la misma. Si esta jerarquia es vilida, 
por tanto, debe perpetuarse, y ai se mantiene, los privilegios sociales, políticos y econcimi- 
cos deben permanecer practicamente intactes. En el Catastro real tributaban todas las cla- 
ses sociaies, pero en el personal quedan exento el clero, los nobles, los caballeros, Ios que 
disfruten de privilegio militar, asi cotno las viudas, los estudiantes, los rnenores de 15 ririos 
y los mayorcs de 60. Es difícil no pensar, ante esta diferenciacion, en la típica divisicirl 
social feudal de caricter trinitario y privilegiado. Los contribuyentes del personal consti- 
tuyen, por tanto, la practica totalidad del estado Ilano. 
¿Sobre que bases se estableció el pago del personal? En principio se señalaron 10s dias 
laborables, sobre 10s cuales se deberia después proceder en el calculo contributivo. De este 
modo, se computaron cien dias habiles para los agricultores y jornaleros del campo, mien- 
tras que para los jornaleros y trabajadores de la ciudad se calcularon 180 dias como pro- 
medio. Seguidamente se aplicaba un 8,5% sobre el jornal diario y el numero de dias 
habiles 
Desde el inicio de Is aplicación del catastro, se establccio una variante dentro del perso- 
nal: el llamado 'yanancial, por el cual debian tributar todos aquellos que obtuvieran otro 
tipo de ganancias y beneficios, aparte del que les reportaba su trabajo personal, espeeial- 
3 .  A. Sanmarti, Coleccion de drdenes relativas a la Nueva Planta de la Real Audiencia de CotaIunu; a Iu Real 
Cedula instrtrctoria dspttesta para las Ciudades y Cabezas de Partida; al Reglamento fortnudo pom rodos 
10s Ptreblos del Principado; al Real Catastro y al establecinziento de 10s Diputados v Personeros del Comun. 
Lerida, sin fccha. 
4. J .  Mercader Riba, Felip V i  Catalunya. Barcelona, 1968, p. 170. 
5 .  J .  Mercader Riba, F'elip V ..., p. 171. 
mente 10s comerciantes y agremiados. Cabria pensar que tanto la acepción ctindustrial)) 
como ccganancial)), pueden atribuirse a un mismo concepto. Al respecto, J. Nadal Farre- 
ras piensa que el concepto de industrial en un sentido mas amplio (ganancial), que J .  Na- 
dal y E. Giralt atribuyen a la primera epoca del Catastro, no aparece en realidad hasta 
1'735, cuando el intendente Sartine dicta una nueva Instrucción General sobre el Catas- 
t r ~ . ~ P o r  nuestra parte, por lo que se desprende de la documentación catastral de Lérida, 
creemos poder afirmar que no se produce una diferencia ni cualitativa ni cuantitativa entre 
las dos acepciones, siendo indiferente la distinta utilizacion del término. De cualquier 
forma, el sentido que se le da al ganancial o industrial, queda expresado perfectamente 
en la Real Orden de Patino: ((Las personas que se deben entender entran en el comercio 
e industria ganancial son las siguientes: las que tratan de letras y negociación de cambios; 
las que trafican y comercian con mas o menos fondo de caudal propio; las que con comi- 
sión manejan el que otros comerciantes mediante su correspondencia; las que compran 
y venden y tienen beneficio resultante de caudal puesto en el trato de compras y ventas; 
10s mercaderes de sedas, paños y lienzos de tienda abierta; 10s drogueros, corredores y de- 
mas de esta especie; 10s arrendadores y asentistas en cualquiera negociacion pública en que 
intervenga caudal propio; y de 10s artesanos y menestrales todos y cualesquiera que por 
raz6n de sus oficios, o por otra, tienen caudal separado o mezclado en su arte, y alguna 
ganancia sobre caudal que empleen en sus respectives ejercicios y negocios, o por lo que 
ganaran por su industria, habilidad o fortuna, ademas del pur0 trabajo personal ... D.' La 
significacion del termino es pues, realmente amplia ya desde 10s primeros años. J .  Nadal 
y E. Giralt resaltan la asimilacion que se produce en el texto original entre el comercio 
y la industria ccganancial)): ((En sentido lato, el ganancial recaeria sobre el hombre de em- 
presa, mientras que el personal, lo haria sobre el resto de 10s a c t i v o ~ ) ) . ~  El coeficiente apli- 
cado al pago del ganancial fue de un 10070 en proporcion al credito correspondiente y al 
volumen de las  renta^.^ 
La última de las partidas que integran el impuesto del Catastro, aparte del real, perso- 
nal y ganancial, es la llamada Etnolutnentos del Comzín, que debe deducirse a 10s munici- 
pios  sobre sus fuentes de ingresos. Estos emolumentos no representaron sino arbitrios in- 
directos (sobre la carne, vino, pesca...), o bien el producto de 10s bienes de propios y de 
10s arrendamientos de servicios públicos.1° 
11. INCIDENCIA DEL CATASTRO EN LA ECONOMIA CATALANA 
DEL SETECIENTOS 
Realmente, la utilidad y la importancia del catastro como fuente histórica se nos pre- 
senta de inmediato. Que la fiabilidad del mismo no es absoluta, es desde luego una segun- 
da  evidencia, pero no por ello hay que desestimar esta documentación, siempre que se so- 
meta a una rigurosa critica por parte del historiador. Pierre Vilar comenta las opiniones 
de Gerónimo de Ustariz, quien en su libro ((Teoria y practica del Comercio y de Marina)), 
afirma que según sus estimaciones, el comercio y la propiedad construida sufrieron gran 
número de ocultaciones en 10s primeros rxmentos  de 10s repartimientos.I1 Es indudable 
6 .  J .  Nadal Farreras, La  inrroduccidn del Calasrro ..., p. 66. 
7. A. Sanmarti, Coleceion de drdenes relarivas ..., pp. 21-254 .  
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que como en todo impuesio, la5 ocul!acione\ son un IICCIIO ~os i ( ivo ;  110 obstante, 110s ili- 
clinamos a I:ensar c,ue en ¡os pri:mc:.os nlornelitos de la impiai~iacid~~ del Ci11asLl.o la\ dc- 
cla!.acionc\ tic loh particulares >obre \LI$ L!iciic\ y pi)\:'ioilc$ U L I C ~ ~ > I ~  h a s ~ a i ~ t e  c rcalia\ a 
la realieiad, debido a la presion política ejercida en aquellos momentos en el Principado, 
e~~corItririiio\c y sufricndo i.1 fitacIu ilc sitio propio clc L I I ~ ~  rc3ii)n ac11cidii. De c\te ii~ocio 
1,iensa . l . X l .  Saiiu! ilo Ki;iip e11 el c a o  ilc la ciui!aíl i ~ c  Ba1-ci.io:1a," > ~?rohub;c l l~e~i~c  ;a 
1i11cii CIC d c [ ~ ~ ~ t e i í j l ~  1 . ~ 1 ~  11~11 jiii~iiar e:¡ ;¿I$ di:~:ii\ cik~iiaiic\ ~iit:i i i j~~.~\.  Oirii ccb;i \cr i i t~~ las 
evid ci~tc, incurr.cccio:~e+ 1. I'i~llos co!l~cliclu\. dci:iilo u la prccll~ilacidri de la acl~l~i~iih:racici~~ 
borhtinica por ilcac:. a la 1,ric~ica c:l cl niertor ~icnlpo pohi~?lc, ei cobra, de lo iliipuca~o\ 
cata\rralc. 
[.:]I rc~i~; i :e i~.  e rco~~jo \  e11 la hic111p1.c ii~iii~ailii y 110 [ i ~ i ~ i i  \ czici~lttii tic la\ i ~ i l . ~ ~ r ~ l ~ ~ i c i o ~ i e \  
Jcl Kea? Cnta\ t~o, : :  pe:.o nris bicn :c~~Jcrl lo\  a pcri\,il-, y ile I~cclio a t i  Ila icio cornproka- 
p t ~ r  ot:x.>h iii\tc~ri;l~loscs, ~ L L C  la\ o c ~ i l ! ¿ i c i ~ ~ ~ c s ~  eoii c\ iilc~itc\ i~ite~~cii>lic\ cc rr;iuiIc [i\- 
cal, ~ ' L I C ~ L I I I  I I ~  gc~~crales iic\l>ii& ilc l71.i11lero\ a¡ii>\. ¡.:I\ i.>c~~lt;icio~~c\, !, cs ii~ilt~ii;ib¡c 
que la\ IILIRCY !'t~c:.iiii rcaii/;iil;i\ coli !11;1!1)!. I":.cc~ic~lcia pui. i;.:\ c;a\c\ ~nd. :~couioiliiil,!s. I:I: 
C \ ~ C  ptlt~to, C > ~ ¿ L I I I O \  ~ L I L ¿ I I J I I < ~ I : C  ¿I<L.~:-L!L) CC>:I L.'/;i?i/, \:i\c~.ii~icniIc> \ L I  i;~;~<:Oli <!eLILIC 
la ixiric caii;j~lu a i a ~  jur~~ale:.o> l'uc crio:.~lic. Si11 ci~i~la ,  se ~l.a:i" ilcl c c l o ~ .  \a)cli~l 111ii\ jlcrju- 
ilicailo pur el i~upuc\io del cula\!l.o. 
I k o ,  jccirno se adecuaron las exigencias del irnpucsto a la5 realidades econdrnicas del 
Principado'? Despces de la guerra de Suces.idn, la econornia del Principado hahia ezperi- 
rtientado una paralizacion en buena parte de sus actividades, de su  ritmo normal. Si hicn 
es cierto cliae algunos sectores econonlicos como los especuladores, los ascntistas para la 
provisicin de las tropas, \,¡erm triplicar sus beneficios gracias al estado do guerra, de for- 
ma que Psta significo para ellos un ripido y ficil mPtodo de formacidn de capital, tarnbii.11 
t.> verdad quc la economia en general se veia sumida en estos Inornentos el: un fuerte ehta- 
d o  de depresicjn.'"~~ a:c  s i~u ;~c ic i~~ ,  era c\iclc~lie I L I  pr2ictic:i iilcapuciclucl fi1ia11cic1.a clc la 
i~la)ol.ia ilc ¡a l>ol~iacid~l, a llcsar iie lo i ~ ~ a l ,  105 acltninistratio~~cs bo:.bdnicoa I?n\aroll 1301. 
alio Ia \ituu<idli cco116:1ricu reai ilcl ;,ais. 
1,. .I'!'.".., 
CI L ili. L I I C I ~ I  L ' I I I ? . ~  i;i4 c\E?e'l.;L:l/a\ ; i i l~ l i~ : i \ t : . ; i~ i \  ;i\ c;i c~1a11:o aC nlonlo coutrihu:i\ o a\ig- 
nado J, I , i \  can!iila~lc+ r c u i ~ n c ~ l ~ c  I-c auilaclas, ohligi, a un ~iaic\ o r c ~ i ~ i l i ~ e a ~ l i i e ~ ~ t o ,  1nd5 iiju\- 
tado a 1:j capacidaci contributiva de la poblacion. De los 1.500.000 pesos, que SL' llabia pen- 
S ~ L I ( P  ~ ~ C U ~ L ' K  tlel cc~a \ l ro  cataiili cn 1710, ilm ailos dol>uC\, ell 1-18, el itilciiilo~llc 130ili.i- 
gi> (:ithuilc:.o se io obligaclo a ~iejur ia ei!'!.;! e11 900.000 j>c\il\. 13ta baja clc u11 4 0 0 i  aol?rc 
e; tulor it~iciai \el:dria cn paric ilcterli~inadit por ¡os Iillmcl.o\us tlci'cc~os cle pago y isor 
la! di\minuciuucs \ucc>i\.ai qilc i'ue l~rcciso 13crliiilii. allte la dcbiii~lacl molncntilica de Iu\ 
e\~-ilotacionci y la baja de ¡o\ pl.ccio\." Siguiendo las ciccluccio~ie\ ile I'. Vilal.. \enla,\ qui. 
12. J. >I. Sn::::y de Rial;. e~1.a I'uncid:: dcl Cotasiro e:: :a Ibrmacid:: c!c l.ripi!r:l. I3:in:c:c?11a I'l'-ltil:~). Citotitnxbc. 
de ffi~~iczori:~ Ecocdmcia de Ca!ul~rñcr, XVIl (19?0), p. 181. 
13. L a  in1purtar:oia ,*e: Catastro comu t'uenrr docume!ital queda sufioientrmen:c reflejada er. nurneroio\ trab;ijos 
de itn\e.i:igacib:>. Cf. aparte de :os ya menciofiados, C. Llartjnez Shan, aRiuciortir a la primera meita! del 
~ce le  XVIII: U:I perfil socioecor.8mic~~. Quaderns cle di~~uigaciai cuicurrri 4 ('Tarragoria 1982); J. blercaiier Ri- 
ba, hiL,'iaiabZlmen: del IBeial Cadast~r a Catalunya i :a seva fonamentacid econdrnica i sociaib. .%.Iiscei~?L.~ritr 
Fotrrse?$ (lior-eltina IY61), pp. 295-303; J .  "ladal Farreras, al!na font impor:ant pcr a la histOria eeonbniica 
de Cs:alunycl: el Reial Cadastre (1715-iH3S). Ho!?zenyie u! Dr.D. ./uur: Reg!& C~ut,t{>ir.,rri (Valencia l9?S), v .  
11, g?. 2139-222; .1. Sadal O!!::, crDemografia y e-onornia en el origen de In Cataluna modcma. Un ejemplo 
loc:~!: I'nlarrrdw. E.rl:tdios&hbtoriu t?toc&rticr, vol. VI (1956-591, pp. 279-303; I,. J. Navaryo Lli:alle+, uLtia 
f~ldrrte risal: el cata\tro (~ ig l o  Xvlii). Anotaciones rnetodolcigicas>>. ./omocior de tweiorlologi~r y (1;- 
iirictico cie /o 61;rtor. i~ (Cliceres 198 1); i A.  Segura Mas, ((El cadastre: la seva histbria ( I  71 §.-I 84.5) 
i la seka irnportirrcia corn a fon t  docurnental>>. E.s/uc/ix d'i~iripir:ii ugrhrirr, 4 (1983). 
14. H.  Karnen, 1,rr guerrcc de Sucexicit? en Esp~Aa, 1700-1715. Harcclona, 1934, pp. 391-421. 
15. P. Vilar,  Cul'critfnycr dins ..., vo i .  11, p .  451. 
$610 se supera la car~tidad de 900.000 pesos en 1726 (1.016.602 pesos). Esta constataci6n 
y las que hari  para posteriores años, Ie permite llegar a la conclusi6n de que entre 1720-1726 
empiezan a borrarse en Cataluiia las repercusiones de la guerra y de la derrota.I6 
De cualquier forma, no deja de ser reveladora la declaración colectiva dirigida a Felipe 
V por un conjunt0 de diputados, elegidos a raiz de la orden de 2 de enero de 1723, promul- 
gada por el rey, segun la cual deberia encargarse de la distribución al por mayor de la suma 
catastral una junta de 17 procuradores o diputados, uno por cada corregimiento o subde- 
legacicin de la Intendencia, elegidos por los Ayuntarnientos respectives, mientras que el 
reparto al por lnenor lo efectuarian 10s ((justicias)) de 10s pueblos." En esta deelaracion, 
10s diputados hacen un aombrio andlisis de la realidad economica del pais, la cual contras- 
ta profundamente con la política financiera de la administración borbónica. Quizas decla- 
racicin en algunos aspectos exagerada, pero no por esto rnenos clarificadora y reveladora 
de ulla situacion econolnica postrada auli ante los acontecirnientos de la guerra, que solo 
lnuy lentamente elnpieza a remontar. Los signos de crecimiento y desarrollo que en años 
posteriores empezaran a ser claros y definitives, son timidos, poco arriesgados y cautelo- 
sos, como en toda Cpoca de recuperación. En el momento de la reeiaccion del rnanifiesto 
el futuro no se vislu~nbra aún dernasiado claro. Se padecen todavia las secuelas de la gue- 
rra, y ante este presente drarndtico no queda mas que expresarse con palabras pesimistas. 
E5 innegable que la carga tributaria ejercida sobre el grueso de la población catalaria 
fue gravosa y dura en estos primer05 años, pero he mantendra constante y con leves varia- 
ciones durante todo el siglo X V I I I ,  hecho que evidentemente faborecera a las clases socia- 
les rnas prosperas, que consiguen en este tiempo mayor acumulación de capital, al tiernpo 
que el pago del impuesto permanece practicamente inalterable. 
III. EVOLCCION DEL VOLUMEN RECACDATORIO 
EN LA CICDAD DE LERIDA, 1716-1758 
Cn primer paso para la determinacion de la influencia del impuesto catastral en la vida 
econcimica de la ciudad, lo constituye el establecer la cuantia y la evoiución de las partidas 
globales que la ciudad de Lkrida devengb por 10s conceptos del Real y Perhonal, del Ga- 
nancial y de 10s Emolumentos del Comun. 
111.1. Emolumentos del Comun 
Con este titulo generico no solo se hace referencia al pago por 10s arbitrios indirectos 
que revierten beneficio a la ciudad, sit10 que tambien se incluye el pago por el Real o terri- 
torial (posesión de tierras, casas.. .). 
¿Se observa desde 1716 hasta 1758 variación en las cantidadeh pagadas por el ayunta- 
rniento al Catastro? ¿Se advierte alza, mantenimiento o baja en las recaudaciones? 
Cabe hacer en principio una precision: hemos procedida mediante catas, registrando 
los valores correspondientes a 10s año:, 1716-1717, 1718, 1721, 1725, 1728, 173 1, 1740, 1750 
y 1758. 
16. P. Vilar, Catalunya dins ..., ,vol. 11, p. 451. 
17. J.  Mercader Riba, ((Una vision pesimista de la economia catalana despuis de la guerra de Suce- 
sion)). Estudios de historicr moderna. V (1955). p. 412. 
En el cuadro n." 1, se han especificado detalladamente los diversos conceptos imponi- 
bles y la deducci6n realizada para el pago del Catastro. No obstante, para tnayor claridad, 
anotamos a continuacion el importe global tlc la partida de los Emolumen~os, para todos 
10s arios a n a l i z a d ~ s : ~ ~  
Aiios lmporte (en libras) 
1716.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.089 
1717 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.089 
17/18.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.089 
1721 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.089 
1725.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .O90 
1728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.421 
1731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.421 
1740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.309 
1750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.039 
1758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.021 
A travils de estas cifras queda patente una relativa estabilidad de la recaudacicin catas- 
Ira1 en el ramo de llos E~iiulumcntos y dcmlis conceptos imponiblcs. De cualquier forma, 
dcnlro de esla constancia, se pucdcn distinguir claramcnte tres lhses dil'crenciadas: 
1) Be 1716 a 1725. Se observa una continuidad absoluta, salvo la libra de mas pagada 
en 1725, que evidentemente no altera la hornogeneidad en el resultado global, representan- 
d o  tan solo un incremento de un 0,09%. 
2) De I728 a 1731. Hacia 1728 la cantidad contribuible ha sufrido un aumento aproxi- 
mado de un 30,4% sobre el valor inicial, indicativa del reforzamiento que en estos años 
han comportado las eytradas de los Emoh~mentos. 
Asi como en el resto de los años se especifica la cantidad concreta exigida en cada 
uno de los arriendos, por lo que respecta a 10s años 1728 y 1731, nos encontramos con 
el incsnveniente de que solo disponemos del i~nporte global de la partida de los Emolu- 
mentos del Común, referida a 10s arriendos públicos, tal como podemos ver en el cuadro 
n." 1; partida que por si sola interesa la cantidad de 1.189 libras, 100 libras mis  que en 
el importe total de los anteriores años. Es interesante esta subida, pues nos informa del 
alza que ha tenido lugar en el ramo de arbitrios y arrendamientos de servicios públicos; 
siri embargo, no podemos calibrar la cuantia exacta de esta subida, ni cn que ramos especi- 
ficos se ha producido. 
Por otra parte, el arriendo de los molinos figura separadamente, permitiendo en esta 
ocasion que podamos conocer el valor exacto del mismo. En ambos años, el importe de 
este arriendo asciende a 210 libras, un alza considerable, teniendo en cuenta que en los 
prin~eros años se pagan 120 libras. Este aumento de la cotizacicin es facilmente explicable 
ya que el ayuntamiento ha ampliado sus actividades en el campo industrial: ademis de 
los dos molinos harineros, dispone de tres molinos mas, dos de aceite y uno de papel. 
3) De 1740 a 1758. En 1740 se abre una nueva fase que marca una tendencia hacia la 
disniinución de las cantidades exigidas por el impuesto del Catastro, tendencia que se hace 
m i s  acusada en 1758. Al haber procedido por medio de catas, no podemos precisar con 
exactitud, cuands empieza esta fase de baja, peso los resultados de 10s años 1740, 1758 
y 1758 marcan con claridad esta tendencia de disrninnci6n hacia mitad de siglo. 
18. Archico Histbrico Municipal de LCrida, Libros de la Coiecta de la Real Imposicion del Catas- 
tro: años 1716-1717 (registro 1.184), 1718 (936), 1721 (938). 1725 (943), 1728 (946), 1731 (949), 
1740 (965). 1750 (987) y 1758 (1.003). 
EI valor del año 1740 nos proporciona una cifra de 1.309 libras, tan solo 100 libras 
menos que en la fase anterior, pero que inicia un proceso de baja, muy moderado aún. 
Posiblemente, esta baja respecto a 10s valores de 10s años 1728 y 1731, corresponde a la 
falta de tres molinos: tan so10 figuran 10s dos molinos de harina. Alin asi, en relación a 
la primera fase que hemos establecido, el incremento del monto contributivo asciende por- 
centualmente a un 20,2%. 
Los valores de 10s años 1750 y 1758 son muy semejantes, 1.039 y 1.021 libras respecti- 
vamente. Observamos en ambos años, un descenso aproximado de un 5% respecto al pe- 
riodo 1716-1725 y un descenso de un 35% respecto al segundo periodo 1728-1731. De for- 
ma que la baja anunciada en 1740 de modo timido se hace mucho mas acusada a partir 
'de 1750. ~ Q u é  nos indica esta baja? En 1750 apreciamos que no figuran 10s arriendos de 
Ponts i Portals ni el del aguardiente, con 10 cua1 nos permite comprender la diferencia en- 
tre el valor global de 1740 (1.309 libras) y el correspondiente a 1750 (1 .O39 libras). Pero 
a pesar de la gran similitud de 10s valores globales de 10s años 1750 y 1758, no se aprecia 
una total uniformidad. Algunas partidas de 1758 sufren una pequeña baja con respecto 
a las de 1758 (el arriendo de 10s pozos del hielo, el del aceite y la pesca salada, las comunes 
imposiciones); sin embargo, otras (panaderias, vendimia, carnicerias, molinos) han sufri- 
do una mejoria. 
Asi pues, el derecho de entrada de Ponts y Portals hasta 1731 representaba para la ciu- 
dad un ingreso importante, con un producto anual de 3.000 libras (de este útil, el Catastro 
percibia un 10%, por tanto, 300 libras). Cifra bastante elevada que en 1740 desciende a 
167 libras y que no figura ni en 1750 ni en 1758, con 10 cua1 la menor cuantia de la recauda- 
ción se nos hace por este simple hecho mas comprensible. La razón de que esta partida 
no figure en estos dos Últimos años, es posible que deba buscarse en la pérdida de rentabi- 
lidad de este arriendo, ya anunciada en 1740 cuando la cotización baja de 300 libras a 167. 
Probablemente, ante esta baja, 10s postores en este arriendo se retrayeron y no intervinie- 
ron en las adjudicaciones de 1750 y 1758.19 
Comparando los valores de 1758 con 10s de 10s años iniciales, vemos que la prictica 
totalidad de 10s arriendos ha mejorado su rendimiento; sin embargo, la cotización es mis 
baja como producto de la desaparición del arriendo de Ponts y Portals. 
Con 10s datos globales de las recaudaciones hemos construido el grlifico n." 1, en el 
cual se aprecia claramente el dibujo de las tres fases que hemos establecido: fase inicial, 
una segunda fase de alza y la tercera de cierta baja, con unos indices menores que 10s de 
10s años iniciales. 
19. P. Molas, ((Els arrendaments públics a la Barcelona del Set-cents)). Cuaderr~os de Historia Eco- 
ndmcia de Cataluña. V I .  (1971). up. 89-1 1 1 .  
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CUADRO U." 1: CONCEPTOS POR LOS QUE EL AYUhTAMIEhTO DE L ~ R I D A  
PAGA AL CGTASTRO (1716-1758) 
COSCEPTOS 1716 f i18 1721 1725 1721 1731 1740 1750 1758 
Casas: 1. h a s a  20 28 26) 20 20 20 5 5 1 , I2  ,UCI~O,  
2. ' casa 5 5 5 5 12 , U C I ~ O \  
3." casa 5 5 5 5 1 I 1 1 8 \ U C I ~ O \  
Ar tiendo de los poros 
de hielo 100 100 100 100 100 100 04 
Artterido de la tlec,t 
del pan 50 50 50 50 I07 107 130 
Atriendo dc las 
carnicertas 260 260 260 260 258 258 350 
( Inclu~do ei 
arr~endo de 
;arnlcerla\ ) 
luevba\) 
4rr1endo del aceite y 
pcsca salada 85 85 19 
Atriendo de lar; htcrbas 60 60 60 60 1.189 75 75 
Bereehos de entracla de 
ponts i portals 300 300 380 300 167 
Derecho del aguardiente 70 70 TO 70 103 
Entrada de la vendimia 62 62 128 
Derecho de las comunes 
impo\lciones 42 42 42 42 187 187 141 
Derecho de tiendas 35 35 35 35 
At r~endo  de los moltnos 120 120 120 120 210 210 135 135 14" 
Kentas 25 25 25 25 20 20 
Tierras 1 10 8 
sueldo \ueldo\ 
.:;(Fhta3 1 . 1  XY libras cnglobari para estos dos ahos, 1728 y 173 1, todos 10s arrienclos corn- 
prcndido cnn el coticepto Ernolunlentos del Común) 
iQu6 leceiones podemos deducir del movimiento de la partida de 10s Emolumentos del 
Corniln? En principio, no se puede hablar de una estabilidad total en estc periodo de tiern- 
po, pero tarnpoco las fluctuaciones apreciadas son de una gran magnitud, salvo la consi- 
derable oscilacicin que se produce de 1725 a 1728, en una subida del orden de un 3 O U ~ o .  
El que esta alza se mantenga en los años que hemos consultado, cuando merios durarite 
trece onos corisecu;ivos, nos indica c!aramente esta tendencia alcista, al presentar uria agru- 
paci6n cronolcigica. Es Licito pensar en este sentido que esta rnejora obeciece a una reacti- 
vaci6n de Iris actividades econornicas de la ciudad, despues de unos primeros anos de recu- 
peraciciri 5 recoriscruccion, tras 10s efectos negativos de la guerra. 
-- 
Por otra parte, el que sea precisamente la rama de 10s arrendamientos publico~ la que 
se ha visto mayormente favorecida ante esta relativa mejoria, denota que el sector econo- 
mico de la ciudad que disfruta de remanente esta interesado en invertir este capital en acti- 
vidades como las de arrendamientos publicos, que en principio le gueden ser productivas 
y beneficiosas, de modo que su margen de beneficio sea mayor. Participaran en 10s mis- 
mos gran variedad de profesiones, pero por regla general seran comerciantes, artesanes ! 
ricoq y labradores, quienes se arriesguen en este tipo de negocio. 
GRAFICO N." 1: 
EMOI,CMENTOS DEL COMUN (i7i6-1758) 
(en libras catalanas) 
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111.2. Territorial y l?ersonal 
Por 10 que al Real y Personal respecta, encontramos en el A.H.P.L., una relación en 
la que estan registratlas las cantidades globales repartidas por el Catastro para todo el Co- 
rregimiento de Lérida. Hemos extraido de esta relacion todos 10s datos referentes a la ciu- 
dad de Lérida. Nos encontramos con la limitación de que ambas partidas del impuesto 
estin valoradas conjuntamente, lo cual nos imposibilita el poder determinar cual es la cuantia 
individual del Real y cui l  la del Personal. Una segunda limitacion se refiere al hecho de 
que en este documeato tan s610 se registraba el monto del año 1724 y desde 1728 hasta 
1743 in in te r r~mpidamente .~~  
Ante esta carencia, hemos extraido el valor de 10s restantes años, desde 1716 hasta 1758, 
de 10s libros catastrales; de igual manera hemos procedida en el caso del ganancial. En 
10s libros de la C o n t r i b u ~ i ó n , ~ ~ ,  el valor de la cantidad imponible viene registrada en la 
moneda de curso catalana (libras, sueldos y dineros), mientras que en la primera relacicin, 
la valoración se hace en reales de ardite. Hemos equiparado todos 10s valores, reduciendo- 
10s a reales de arelite.?" 
Resumiremos a continwación el importe global del Real y Personal, desde 1716 hasta 
1758: 
Años 
1716 
1717 
1713 
1721 
1723 
172~4 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
Importe (en reales de ardite) 
202.900 
202.900 
133.300 
131.603 
166.601 
140.119 
139.467 
143.789 
145.069 
141.730 
141.730 
141,730 
141.730 
141.730 
146.771 
165.143 
164.854 
161.320 
153.551 
160.005 
160.050 
160.383 
160.383 
159.350 
159.400 
20. Archivo Histórico Provincial de Lérida, Catastro, Caja 62, pliego: ((Relacion de lo que se repar- 
te y toca pagar por 10s ramos de lo Real y Personal (a excepción del comercio) a 10s lugares 
del corregir nient^ de Lkrida por la Contribución del Catastro)) (1728-1743). 
Importe (en reales de ardite) 
184.591 
Realmente, no se aprecia una uniformidad a 10 largo de este periodo, en el que se dife- 
rencian cuatro fases, con una tendencia relativamente homogénea: 
1) 1716-1 71 7. Periodo inicial en el cual el monto contributivo exigido en el pago del 
impuesto es realmente alto, teniendo en cuenta que la situación económica de la ciudad 
es evidentemente penosa después de la guerra de Sucesión. Lo que indica el caracter pu- 
nitivo de esta primera colecta del C a t a ~ t r o , ~ J  imposible de mantener mas tarde por su fal- 
ta de correspondencia con la realidad económica de la ciudad. 
2) 1718-1 733. Este segundo periodo presenta una clara tendencia a la baja. Si conside- 
ramos la cifra de 142.000 reales de ardite como el valor medio de este grups de años, resul- 
ta que se ha producido una baja de un 30%, respecto al valor de 10s dos años iniciales. 
Los administradores se dieron cuenta inmediatamente de que sus previsiones habian resul- 
tado excesivamente optimistas; de ahi su rapida vuelta a la realidad concreta de la ciudad. 
Las cantidades exigidas seran ahora mucho mas modestas y mah cercanas, consecuente- 
mente, a las posibilidades economicas de 10s habitantes leridanos. Se intentaba mediante 
esta corrección romper con el caracter politico punitivo del impuesto de 10s primeros años. 
Sin embargo, siempre dentro de esta tendencia a la baja, observamos que la cantidad 
exigida en el año 1723 es ligeramente superior a 10s demas valores: 166.000 reales de ardi- 
te. Qui~ris cabria atribuir este hecho a la niejoria economica que supondria el haber supe- 
rado, si no alin 10s efectos de la guerra, si 10s efectos negativos del ultimo conato de peste, 
sobrevenido en 1720.24 Ahora bien, no es mas que una cifra aidada, que debió en segui- 
da volver a ser considerada demasiado alta, ya que en el aíio 1724 volvera a rebajarse a 
140.000 reales de ardite, siguiendo una tonica rnb o menos constante hasta 1733. Por tan- 
to, periodo que presenta una clara estabilidad en su tendencia a la baja. 
21. A.H.M.L., Libros de la Contribucidn del Castastro. (Se han consultado el registro 1.184 de 10s 
años 1716-1717, y desde 10s registros 936 [de 17181 hasta el 1 .O03 [de 1758)). 
22. 10,67 reales de ardite la libra. En J .  M. Sanuy de Rialp, El Catastro como formacidn ..., p. 188 (nota 13). 
23. La mayor parte de 10s historiadores del setecientos catalln coinciden en afirmar el caracter pu- 
nitivo del primer catastro. (Cf. P. Vilar, J .  Mercader Riba.) 
24. J .  Lladonosa, Historia de Lleida, Tarrega, 1974, vol. 11, p. 619. 
3) 1734-1743. En este espacio de tierirpo se inicia una tendencia de alza re[ati\a. El \ a -  
[or t~ledio resultante de las cantidadeb esigidas en esre pcriodo es de 160.000 rcaics de ~ r d i -  
te. Ha habido por tanto, un auliiento de un 1 1  To respecto ai pcriodo anttlrior; auiineiitcl 
modcrado que se r.la~itienc olistarite durante dier aiios consecuti\.os, con oscilaciont. nruy 
lcys .  En c:,tc sentido se confirman las deducciones de P. Vilar, qui611 e \ ~ i ~ i i d  el ai10 1730 
esnio purito de partida iie una $poca de reconstr~lcci611 !. scnovacidn ilc Eaj acíivilta,ies 
econcin~icas del t ? i n c i p a d ~ . ~ ~  
4) 1744-1758. El alia observada anterior~nente, se afianra en c ~ t e  pcriodo, con LIII aunlcn- 
to de un 10% respecto al anterior y, por tanto, de un ZOab re,pecto al periodo de baja 
(1718-17331. El úlrimo atio examinado alcanza unas cotas muy cercanas a las previstas ini- 
cialmente (1716) por 10s colectores: 195.000 reales de ardite contra los 200.000 de 1716, 
pero con la salvedad de que las realidades economica y demogrrifica de una y otra ipoca 
son realniente distintas.'%a habido pues, una recuperacidn de las condiciones cccsnuimi- 
cas generales de 13 ciudad. De cualquier manera, el que aun en 1758 no se haya sobrepasa- 
d o  la cifra irlicial prevista para el pago de estos conceptos denluestra curin improvisada- 
mer~te se hizo el primer calculo y cuán alejado se encontraba este de las realidades econui- 
micas de la ciudad de Ikrida, dado su carácter de castigo por la guerra librada. 
Convienc Iiaccr ulla ;>recisi6n, auli dc~itro dc la unil'ormidad de estc 1:criodo. L,os \alo- 
res de toilos los a;io\ son altos, con una nredia de 185.000 rcales de arcliic. Sili enrbargc~, 
e\te valor riledio  fre una caida ~ n u y  brusca en 1745, u11 aiío desputs de haber cmpcuailo 
la nueva tende~rci~t alcista. En 1745, la cantidad repartida es dc 1 1  1 .O00 seales de itrditc, 
I a Lantidad .., mis  baja de todos loh aiios anal i~ados desde 1716. 
Xo podcmos llegar a adivinar cudl o cuAIes pucden llegar a c r  las causas ilc cara l'ortisi- 
rna deprc~iuin, al 11o liabcr encontrado de momento evidencia5 l'irnrcs y consccucntcs que 
puedieran dcspcjar esta inccignita. El val01 del aiio 1745 hacc bajar la n~edia de cscc [>crio- 
do, de 185.000 reales dc ardite a 180.000 y en basc a esta i ~ l t i ~ l i ; ~  cifra, lienros calculitJo 
el 1 0 t 7 0  de aume~lto respecto a la i'a:,c an:crior. 
¿Qui  corrclusi5n generai podcnio:, cstracr del nlovimiento de las recaudacione> e11 loh 
irnl,uestos Kcal y Persoilal durante el periodo 17 16- 1758'? En lincas gcncralex: vellloa que 
a partir de 1718  li,,^ h,ibido uila ~ende~icia  progrcsiia al a h ,  de I'or~na moilcraila, sili cani- 
bios b t~~scob  l l i  : , o r p r e ~ ~ d e n t ~ ,  escepto la fuertc baja del aiio 1335. 
La curva del ;,riTico n.'' 2 deliota un dibujo normalmente ascendente, sin llegar a so- 
brepasar la:, cotas de los aiios 17 16-1 7 17. Esta moderada tsndencia alcista, lios I le~u a con- 
siderarla también moderada y progresiva mejoria de las condicions econcirnicas lerida- 
nas. No obstantc, muy posiblc~nente para mediado:, de $10 la cii'ra csigida por el imlaues- 
to deberia encontj.ar:,c por debajo de las posibilidadcs realeh de Ea poblaciin Icr ida~~a.  Ple- 
cisaniente, una de las c;~racterihticas del Cataatro fue s11 inadecuacidn con la realiciad cco- 
nr6mica del rnomcnto, al permanecer practicamentc inalterable. Las acíividailes ccon6mi- 
cas del 1)rincipaclo he vcrian cnorrnementc favorccidas por esta congelacion del impucclo, 
irnpucslo que en u n  principi6 liabria rc:,ultado gravoso, pero que en el transcur5o del sigls 
se aligeraria enormernente frcntc al crecimiento y dcsarrollo econdmico cataldn.2' En de- 
25. P. Vilar, Cutulur?yn dins ..., vol. 11, p. 457. 
26. No podernos olvidar que hacia 1758 la poblacicin leridana ha experimentado un crecitniento de 
un 50 "'o. A falta de censos de poblacion fidedignes, excepto el del añn 1718, veanios el crcci- 
rniento numi-ico de los contribuyentes masculinos (cabezas de familia): en 1716, 630; en 1725, 
878; en 1758, 1.350. A pesar de que estos datos catastrales deben ser son~et~dos a una severa 
critica, no dejan de ser un indicativa real y valioso acerca del crecimiento de la poblacitin de 
Lirida. 
27. P. Vilar, Cutul~itfyu dins ..., pp. 449-450. 
f ~ n ~ t ~ c a ,  el desfase del 1mpue5to catast~al ,  ya por exceso, ? a  por delecto, lue ullfi constdllte 1 
a lo largo del s~g lo  XVIII .  
GRAFICO N." 2: 
PAGOS POR EL REAL Y PERSONAL DE LA CIUDAD DE LERIDA (1716-1758) 
(en reales de ard~te)  
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111.3. Ganancial 
En 10 referente al ganancial, podem05 asimismo seguir el volumen del monto contrlbu- 
tlvo, gracias a una relacion que se conserva en el A.H.P.L, que posee las mismas caracte- 
risticas que la anterlor. Pero nos es impos~ble precisar quiénes fueron los compiladores 
de  los datos que encierran estas relaciones, ni en que fecha se llevaron a cabo.28 
Como en el caso del Real 1 Perbondl, tampoco be leglstran t ~ d o s  los arios; tan d o  
se deja con\tdncla de las cant~dade\ giobdles desde 1732 hasta 1758. Por esta ~ a ~ c i n ,  hemos 
dver ~ y u a d o  los calores del galrancial pal a todos lo\ añob desde 17 16 llasta 1732 pol rned~o 
de 10s I ~ b ~ o s  de la Real C o l e ~ t d . ~ ~  
En todos los llbros de la Contr~buc~cin, despues de las relaciones ~ n d ~ \ ~ d u a l e s  d  10s 
hab~tantcs dc. Lé~lda ,  que conternplan 10s concepto5 por lo\ cuales deben contribuir, se 
constata el monto global de las cantldades que por el Ter r~ tor~a l ,  Personal 1 Ganancl'il 
la c~udad  de Lkrlda en conjunto debe pagar al Real Cata4tro. Esta u l t~ma anotaclon es 
la que nos Iid perm~tldo a\erlguar los datos que 110s faltaban pard completnr el peliocis 
1716-1758. T ~ a n s c ~ ~ b ~ r n o s  a c ntlnudclon los \alores del Gananc~al: 
28. A.H.P .L ,  Catastro, Caja 62, pl~ego: ((Relaclon de las cantldades que se repartieron y cargaron 
a los lugares del Correg~mlento de Ler~da por razon del Gananc~al ). Comerc~o que hlcleron sus 
Leclnosn (1732-1758). 
29. A.H.P.L., L~bros de la Contr~buc~on desde 1716 hasta 1732 (registros 1.184 y desde 936 hasta 
950 ). 
A ños 
1716 
1717 
1718 
1721 ' 
1725 
1726 
1727 
1728 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
Importe (en reales de ardite) 
4.295 
4.295 
3.542 
6.444 
7.020 
6.860 
7.020 
7.223 
7.362 
5.782 
5.782 
5.822 
5.522 
5.837 
6.264 
6.264 
6.264 
6.264 
6.264 
6.264 
3.132 
1.110 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
3.132 
Como podemos observar, la evolucion del movirniento de las cifras del Ganancial no 
sigue unas directrices comunes con las del Real y Personal. Detenglmonos un momento 
en analizar las distintas tendencias que se observan a 10, largo del periodo: 
I )  1716-1717. - Fase inicial en la que lacantidackexigida por el Catastro para cl'pa- 
go del gariancial se cifra en 4.295 reales de ardite. 
2) 1718. - Caida de la cotizacion en irn 17,s U/n respecto al valor inicial. Al igual que 
en caso del Real y Personal, la valoracicin realirada por 10s colectores habia resultado es- 
cesiva y dernasiado optimista. 
3) 1721-1731. - Se inicia en este periodo una clara tcndencia al alza. El valor medio 
de este grupo de aiios es aproxirnadamente de 7.000 reales de ardite, apreciindose, puc\, 
un aumento en la recaudación de un 62,9 % respecto a 1716 y de un 97,6 % respecto a 
1718. Parece una recuperacion muy rapida, teniendo en cuenta que estamos considerando 
un espacio de tiempo de tan solo quince años. En este caso, se han sobrepasado bastante 
prolito las previsiones iniciales de 10s reformadores. 
4) 1732-1742. - Segunda fase de alza. Hemos preferido individualizarla de la ante- 
rior, puesto que sus valores son mas moderados, con un valor global medio de unos 6.000 
reales de ardite. En este caso, el porcentaje de aumento respecto a 1716, cae del 62,9 910 
al 39,6 Yo. Por otra parte, en relacion al periodo inmediatamente anterior, de telldencia 
claramente alcista, sufre una caida de un 14,2 Yo. Por tanto, fase de alza moderada que 
preludia y prepara la siguiente fase con tendencia a la baja. 
5) 1743-1758. - Epoca de baja en la cual 10s valorcs de todos 10s arios presentan una 
uniformidad absoluta (3.132 reales de ardite); uniformidad que se rompe de forma brusca 
en el segundo año de baja, 174.1, con 1 . I  10 reales de ardite. De un año a otro se ha produ- 
cido una caida del orden de un 65 Yo aprosimadamente. Este valor discontinuo nos ha 
inducido a considerar como valor medio dc. todos estos años el de 3.000 reales dc ardite; 
consiguientemente, se ha producido ulla caida de un 30,5 Yo respecto a 1716. En cuanto 
al periodo anterior, con un valor unificado dc 6.000 rc.alc.5 dc. ardite, la caida ha significa- 
d o  una baja de un 50 @/o. 
En esta ocasión, la fecha de baja absoluta se produceen el caso del Ganancial en 1744, 
mientras que en el Real y Personal ocurria en 1745. Esta coincidencia cronológica nos hace 
pensar en una causa común para ambos años, que de momento desconocemos. 
GRAFICO N.' 3 
PAGOS POR EL GANANCIAL DE LA CIUDAD DE LLEIDA (1716-1758) 
(en reales de ardite) 
El dibujo de la grafica del Ganancial es distinto al del Real y Personal. Mientras que 
iste presentaba una linea normalmente ascendente, el del Ganancial persenta un dibujo 
inicial de ascension, para ir luego descendiendo progresivamente en dos fases distintas y 
cada ve% m i s  acusadas, hasta alcanzar unos niveles mas bajos que los del punto de parti- 
da. Posiblemente, 10s comerciantes, instaurados como grupo de presion, han propiciado 
el que esta partida se mantuviera en unos niveles muy modera do^.^^ 
IV. MANTEIVIMIIENTO SECULAR DE LA DETRACCION FISCAL 
En lineas generales podemos concluir que la detraccion fiscal mantuvo unos niveles re- 
lativament~ estables durante la primera mitad del siglo X V I I I .  Ahora bien, dentro de esta 
pauta general, es preciso realizar una serie de consideraciones que nos permitan compren- 
der mejor cual es el balance global en el movimiento de las cantidades devengadas a la 
Contribución: 
1) El Catastro de 1716-1717 es irreal económicamente debido a su caricter politico 
punitivo, al estar ef'ectuado bajo un impulso hostil: hacer pagar la guerra a 10s perdedo- 
res.31 Por tanto, es un punto de coniparación peligroso. La comparacion real tienc que 
darse a partir de 1718. Y ell0 por una razon fundamental, porque precisamente en este 
año,  viendo 10s aciministradores la total imposibilidad de seguir manteniendo unas cifras 
tan irreales como las establecidas en 1716, se vieron forzados a recomponer el mont6 ggl- 
bal de la c o n t r i b ~ s i 6 n . ~ ~  El resultado de esta nueva redistribución se reflejó en una consi- 
derable disrninución de las cantidades esigidas en la mayor parte de las partidas del Catas- 
tro. En Lérida, 6sae fue e1 caso del Ganancial y el del Real y Personal, mientra que se man- 
tenia la cifra de los Emolumentos del C ~ r n l i n . ~ ~  Con esta reducción se reconocia esplici- 
tamente el caricter punitivo del Catastro de 1716, al ticmpo que se intentaban reajustar 
las exigencias del impuesto a las reales posibilidades económicas y contributivas de la po- 
blación leridana. 
2) La partida del Real y Personal es la que muestra, de forma mis  clara, una tenden- 
cia general al alza, prt:sentando un prbceso ascendente a lo largo de todo el periodo 
1718-1758, con algunos años en que la cotización es mas baja, pero que en absoluts alte- 
ran, al presentarse de forma discontinua, esta tendencia de alza progresiva. 
Respecto a 10s Emolumentos del Comlin, es evidente asimismo esta tendencia de alza. 
De cualquier manera, es preciso realizar esta afirmacion: hasta 1740 asistimos a un creci- 
miento progresivo del rnonto de la contribucion, mejora que, sin embargo, se ve parcial- 
mente truncada a partir de 1750, aiio en el cual se inicia una tendencia de baja. El tiabcv 
procedido por medio de catas, dificulta poder saber con certeza cuando empieza cstc pro- 
ceso de disminuci,Ón. Con todo, como ya hemos determinado en el analisis individuali~ado 
de esta partida, esta caida de la recaudacion es producto principalmente de la falta en estos 
últimos años de uno de 10s arriendos mas rentables, concretamente el de Ponts y Portals. 
El resto de los arriendos, o se mantienen o experimentan una leve mejoria, con lo cual 
esta baja global de 10s Emolumentos ha de ser considerada con mucha precaucion y de 
forma muy relativa. 
30. J .  M. Sanuy de Rialp, El Catastro como formucion ..., p. 182. 
3 1. P. Vilar, Ca,~alunyu dins ..., vol. 11, pp. 449-45 1 .  
32. P. Vilar, Caral~tnyu dins ..., vol. 11, p. 451. (En 1718 el intendente Rodrigo Caballero rebaj6 
la cifra iniciiil de 1.500.000 pesos a 900.080 para toda Cataluña). 
33. A.H.M.L., L~bros de la Contr~bución. (En estos l~bros podemos apreciar que las cantidades exi- 
gidas para el pago de 10s Emolumentos del Comun no fueron nunca excesivas). 
En definitiva, 10s Emolumentos y el Real y Personal presentan una tendencia general 
al alza, con las subfases que les caracterizan, 10 que muestra un aumento de la actividad 
economica de la ciudad y del nivel de riqueza de sus habitantes. A pesar de esta tendencia 
alcista, su caracter moderado provoco gran estabilidad catastral, expresada en series de 
años en que se pagaba 10 mismo. 
3) En el Ganancial se observan dos fases, una de alza que se extiende hasta 1743, año 
en el que se inicia una clara tendencia a la baja, segunda fase que se mantiene de forma 
constante y sin interrupción hasta 1758. Esta baja y posterior congelacion del impuesto 
quiza deba atribuirse a la propia posicion de 10s comerciantes, actuando como grupo de 
presion capaz de incidir en que el impuesto se mantuviera en estos bajos niveles. A tenor 
de las propias inversiones e iniciativas economicas que estos emprendieron (asi se trasluce 
en el Catastro de 1758), no parece que deba deducirse una situacion economica mas mo- 
d e ~ t a . ~ ~  Al contrario, tanto para 10s comerciantes como para 10s artesanos mas ricos y 
prestigiosos hemos de concluir que, economicamente, su posicion se consolida hacia me- 
diados de siglo. 
Asi pues, en este sentido, creemos que despues de 10s primeros años de baja, posterior- 
mente se mantuvo la cotización de forma estable, aunque no se correspondiera con la si- 
tuacion economica de esta epoca, manteniendo inclusive una cierta posición de desfase. 
No cabe duda que este hecho conllevaria repercusiones importantes para 10s comerciantes 
y agremiados que tuvieran que contribuir por el concepto del Ganancial, puesto que al 
rnantenerse la cantidad exigida baja y constante a traves de 10s años, por 10 menos desde 
1744, esto les debio permitir pagar una cantidad proporcionalmente inferior a la evolución 
de sus beneficios reales y, por tanto, facilitarles una mayor acumulacion de capital, sus- 
ceptible de reinvertirse en otras empresas y negocios lucratives. 
34. A.H.M.L.. Libros de la Contribuci6n de 1758, reg. 1.003 y 1.004. 
